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The purpose of this thesis was to create an environmental handbook to the plastic and 
metal company Finncont Oy. The company needed the environmental handbook be-
cause all the environmental material of the company was dispersed in many files. So the 
main goal was to gather the material into one user friendly file. In the future, there is a 
possibility to Finncont Oy to certificate the environmental standard ISO 14001 with the 
help of the handbook.  
 
In the theoretical part of the thesis the environmental standard ISO 14001 was exam-
ined. The standard can be considered as a guideline when the environmental system is 
planned. With the environmental system the company defines their environmental poli-
tics and environmental goals. At the same time the company is taking care of the legal 
requirements and the possible environmental effects in their operations.  The purpose of 
the environmental system is to support environmental management of the company and 
it is also a competitive advantage.      
 
The creation of the environmental handbook was started by exploring the operations of 
Finncont Oy and the environmental material was collected from the many files of the 
company. Based on that material the environmental handbook was collected. The envi-
ronmental handbook follows the structure of the standard ISO 14001. The waste han-
dling instructions, more detailed guidelines for use of chemicals and a description of the 
pickling acid neutralization process were prepared for the handbook. In addition, from 
the company´s emergency the guidelines for the situations where is a risk of environ-
mental damage was collected.  
 
Relevant literature, the ISO 14001 standard and files of Finncont Oy were used for 
background. In addition, work was supported by regular meetings with the company. 
 
The thesis contains confidential material.    
 
Key words: environmental handbook, environmental system, ISO 14001, environmen-
tal politic 
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ERITYISSANASTO  
 
 
Auditointi Riippumaton, järjestelmällinen ja dokumentoitu prosessi, 
jolla tarkastellaan toiminnan laatua ja perustuu valittuun 
standardiin. 
Granulaatti Raemaista muovimateriaalia, jota käytetään kestomuovituot-
teiden valmistuksessa. 
Happokäsittely Metallituotteiden valmistuksessa käytettävä prosessin vaihe, 
jossa metallin pinta puhdistetaan epäpuhtauksista. 
IBC Lyhenne sanoista Intermediate Bulk Container, tarkoittaa 
kuljetettavaa pakkausta/säiliötä, käyttö esimerkiksi kemikaa-
lien, polttoaineiden tai elintarvikkeiden kuljetukseen.  
Infrastruktuuri Perusrakenne, esimerkiksi tieverkosto tai yrityksen rakenne. 
ISO Lyhenne sanoista the International Organization for Stand-
ardization. Kansainvälinen standardisoimisliitto, jonka vas-
tuulla on ylläpitää ja kehittää olemassa olevia standardeja. 
ISO 14001 Tunnetuin ja käytetyin kansainvälinen ympäristöjärjestel-
mämalli, joka on hyvä ohjenuora ympäristöjohtamiselle. 
Peittaushappo Eri happojen seos, joka poistaa metallin pinnalle jääneet ok-
sidit ja metalliset epäpuhtaudet. 
PIX Ferrisulfaatti, epäorgaaninen saostusaine, jota käytetään sekä 
juomaveden että jäteveden käsittelyssä. 
Rotaatiovalu Muovin valantatekniikka, jolla on mahdollista valmistaa 
suuria, monimutkaisia, mutta myös yksinkertaisia tuotteita.  
ROTO Lyhenne, joka tarkoittaa rotaatiovalutehdasta Finncont 
Oy:llä.  
Selkeytin Jätevedenpuhdistusprosessin (käyttö myös juomavedenpuh-
distuksessa) osa, jossa kiintoaine erotellaan nesteestä. 
Sertifikaatti Todistus vaatimustenmukaisuudesta. 
Sertifiointi Toiminnan ja laatu/ympäristöjärjestelmän arviointia puolu-
eettomasti ennalta laadittujen vaatimusten sekä standardin 
avulla.  
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Standardi Toistuvaan käyttöön tarkoitettu, hyväksytty asiakirja, joka 
esittää yleisesti hyväksyttyjä sääntöjä ja ohjeita toiminnoille 
ja niiden tuloksille. 
TA-Luft Lyhenne sanoista Technical Instructions on Air Quality 
Control, Saksalainen ilmastonsuojeluasetus. 
TUKES Lyhenne sanoista Turvallisuus- ja kemikaalivirasto. Sen teh-
tävänä on valvoa ja edistää teknistä turvallisuutta ja vaati-
mustenmukaisuutta sekä kemikaali- ja kuluttajaturvallisuutta 
Suomessa. 
UN-typpihyväksytty Vaatimus pakkauksille, joilla on tarkoitus kuljettaa vaaralli-
sia aineita. Perustuu YK:n asiantuntijoiden suosituksiin UN 
Orange Bookissa. 
VertexFlow-järjestelmä Järjestelmä, jonne yrityksen on mahdollisuus tallentaa tarvit-
tavat tiedot ja dokumentit niin, että ne ovat yrityksen henki-
lökunnan saatuvilla. 
Ympäristöjärjestelmä Systemaattinen tapa parantaa ympäristönsuojelutoimien tu-
loksellisuutta ja ympäristöasioiden hallintaa. 
Ympäristökäsikirja Tiedosto, joka kokoaa yrityksen ympäristöasiat yhteen kan-
sainvälisen standardin ohjeiden mukaan. 
Ympäristölupa Ympäristönsuojelulain mukainen lupa, joka vaaditaan toi-
minnoille, joilla on riski aiheuttaa ympäristön pilaantumista. 
Ympäristönäkökohta Toiminto, tuote tai palvelu, josta aiheutuu tai voi aiheutua 
ympäristövaikutuksia. Yhdellä näkökohdalla voi olla useita 
vaikutuksia. 
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1 JOHDANTO 
 
 
Nykyisin yrityksiltä vaaditaan jatkuvaa paneutumista ympäristöasioiden hoitoon. Hyvä 
ympäristönsuojelun taso ja vähäiset negatiiviset ympäristövaikutukset nostavat yritysten 
kilpailukykyä asiakkaiden silmissä. Yritykset kiinnittävät enemmän huomiota toimin-
tansa ympäristövaikutuksiin myös kiristyvän lainsäädännön sekä muiden sidosryhmien 
vaatimusten takia. Onnistuakseen ympäristöasioiden hallinnassa yrityksiltä edellytetään 
hyvää ympäristöasioiden johtamista. Tätä johtamista tuetaan monin työkaluin ja niistä 
käytetyin malli on ympäristöjärjestelmät, joihin saa ohjeita esimerkiksi ISO 14001-
standardista.  
 
Ympäristöjärjestelmä tukee yrityksiä hallitsemaan toimintojensa ympäristövaikutuksia. 
Ympäristöjärjestelmän avulla kartoitetaan yrityksen ympäristövaikutusten määrä, laatu 
ja se, kuinka ne ympäristöön vaikuttavat. Järjestelmän avulla voidaan myös suunnitella 
yrityksen toiminta sellaiseksi, että sen toiminnasta on mahdollisimman vähän haittaa 
ympäristölle. Toiminnan muokkaamiseen ympäristöystävällisempään suuntaan liittyvät 
hyvin läheisesti myös henkilökunnan kouluttaminen, tiedottaminen ja ympäristöjärjes-
telmää koskevien tiedostojen ja dokumenttien asianmukainen tallentaminen. (Pesonen, 
Hämäläinen & Teittinen 2005, 11–12) 
 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli laatia ympäristökäsikirja muovi- ja metalliyritys 
Finncont Oy:lle. Tarkoituksena oli tutustua Finncontin toimintaan ja siihen, kuinka yri-
tyksessä ympäristöasiat hoidetaan ja kuinka niitä voisi parantaa. Käsikirjaa varten pe-
rehdyttiin tarkemmin Finncontin jätteiden käsittelyyn, peittaushapon neutralointiproses-
siin ja toimintaohjeisiin onnettomuustilanteissa, joissa on ympäristöriskin mahdollisuus. 
Ympäristökäsikirjan pohjana käytettiin kansainvälisen ympäristöstandardin ISO 14001 
runkoa. Tulevaisuudessa Finncontilla on mahdollisuus käyttää käsikirjaa apuna ympä-
ristöstandardin sertifioinnissa.  
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2 FINNCONT OY 
 
 
Finncont Oy on vuonna 1974 perustettu muovi- ja metalliyritys. Henkilöstöä yrityksellä 
on yhteensä 130 henkilöä sekä tuotannossa että taloushallinnossa. Finncontin liikevaihto 
vuodessa on yli 20 miljoonaa euroa ja viennin osuus koko liikevaihdosta on lähes 30 %. 
Asiakaskunnan muodostavat kemian-, ympäristö- ja elintarviketeollisuuden yritykset 
ympäri Eurooppaa. Yritys sijaitsee Virroilla Pohjois-Pirkanmaalla. (Finncont 2014)  
 
Finncont on Euroopan johtavia muovisten ja metallisten IBC-säiliöiden (Intermediate 
Bulk Container) valmistaja. Finncont valmistaa tuotteensa asiakkaidensa toiveiden mu-
kaan. Finncont Desing Studio® vastaa tuotekehittelystä. (Finncont 2014; Länsi- ja Sisä-
Suomen Aluehallintovirasto 2014) 
 
 
2.1 Tuotteet 
 
Finncont valmistaa tuotteita elintarvike-, kemian- ja ympäristöteollisuuteen. Finncontin 
oma tuote on IBC-säiliö, mutta sen lisäksi yritys valmistaa räätälöityjä tuotteita esimer-
kiksi kuormaajien ja moottorikelkkojen muoviosia, polttoainesäiliöitä sekä komposto-
reita. Finncont tarjoaa myös mahdollisuudet erikoisempien tuotteiden valmistukseen, 
joista mainittakoon Eero Aarnion teos The Tree. (Finncont 2014)   
 
IBC-säiliö on monipuolinen, ympäristöystävällinen, pitkäikäinen ja hyvin muokattavis-
sa oleva Finncontin tuote. Säiliöt voidaan valmistaa asiakkaan toiveiden mukaisesti joko 
metallista tai muovista käyttökohteen mukaan. Asiakas voi vaikuttaa myös säiliön ko-
koon ja varusteisiin. IBC-säiliöt ovat turvallisia esimerkiksi kemikaalien kuljetuksessa, 
mutta soveltuvat myös elintarviketeollisuuteen hygieenisyytensä vuoksi. Ongelmajättei-
den keräykseen ja kuljetukseen tarkoitetut säiliöt ovat UN-typpihyväksytty. (Finncont 
2014; Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintavirasto 2014) 
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2.2 Rotaatiovalu 
 
Finncont valmistaa muoviset tuotteensa rotaatiovalulla. Rotaatiovalutekniikka mahdol-
listaa hyvin erilaisten tuotteiden valmistuksen. Tekniikalla voidaan toteuttaa erikokoi-
sia, sekä yksinkertaisia että monimutkaisia tuotteita. (Finncont 2014) Rotaatiovalulla on 
mahdollista valmistaa pieniä eriä. (Muovimuotoilu 2015) 
 
Rotaatiovalukoneessa on ohutseinäinen, umpinainen metallimuotti (useimmiten alumii-
nia), jota kone pyörittää kahden akselin ympäri. Muovijauhe kaadetaan muottiin, joka 
suljetaan. Kone siirtää muotin uuniin samalla pyörittäen sitä. Muovijauhe sulaa uunissa 
muotin sisäpinnalle keskipakovoiman ansiosta muodostaen näin halutun tuotteen. Mää-
rätyn ajan kuluttua muotti otetaan pois uunista ja sitä jäähdytetään ennen avaamista. 
Jäähtynyt tuote saattaa tarvita jälkityöstöä, joita ovat esimerkiksi mahdollisten pursei-
den poisto tai reikien poraaminen. Tuotantosykli on pituudeltaan 5-20 minuuttia tuot-
teesta riippuen. (Muovimuotoilu 2015) 
 
Rotaatiovalutekniikalla on mahdollista valmistaa myös monikerroksisia tuotteita. Tämä 
toteutetaan lisäämällä muottiin uutta muovijauhetta ensimmäisen erän sulamisen jäl-
keen. Tämä voidaan toistaa moneen kertaan. (Taideteollinen korkeakoulu 2015)   
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3 YMPÄRISTÖASIAT YRITYKSESSÄ 
 
 
Ympäristön merkitys nykyihmiselle on kasvanut viimeisten vuosien aikana ja sen vai-
kutus yritysten toimintaan on ollut suuri. Yritysten tulee kiinnittää aikaisempaa enem-
män huomiota toimintansa ympäristövaikutuksiin ja panostettava erilaisten ympäristö-
järjestelmien suunnitteluun, toteuttamiseen ja ylläpitämiseen. Lainsäädännön kiristyessä 
myös useat muut sidosryhmät aiheuttavat yrityksille paineita ympäristönsuojelun mer-
keissä. (Pesonen ym. 2005, 5) 
 
Yrityksen ympäristöhallinta on monien osien summa. Sen hallintaan on useita työkalu-
ja, joista esimerkkeinä ovat muun muassa ympäristöasioiden erilaiset hallintajärjestel-
mät, elinkaariarvioinnit, riski- ja materiaalivirta-analyysit sekä ympäristömerkit. Edellä 
mainittujen työkalujen avulla yritys voi hallita ympäristöasioitaan. Ympäristöhallintaan 
kuuluu myös raportointi ja se on luotettava tapa kertoa asiakkaille ja muille sidosryh-
mille, että yrityksen toiminta on vastuullista. (Lumijärvi & Kela 2000, 7)   
 
 
3.1 Ympäristöjärjestelmät 
 
Ympäristöjärjestelmän tarkoitus on parantaa yritysten ja organisaatioiden ympäristön-
suojelutoimien tuloksellisuutta ja ympäristöasioiden hallintaa. Ympäristöjärjestelmän 
omaava yritys sitoutuu parantamaan jatkuvasti ympäristönsuojelunsa tasoa ja tunnista-
maan tuotteidensa, palveluidensa ja toimintojensa ympäristövaikutukset. Yritys on 
myös vastuussa lakisääteisistä velvoitteista ja ympäristötavoitteiden asettamisesta. Yri-
tyksen on varattava tarpeelliset resurssit ja sen on ylläpidettävä henkilöstön osaamista 
prosesseissa ja muissa toiminnoissa. Ympäristövahinkojen ennaltaehkäiseminen on suu-
ressa roolissa ympäristöjärjestelmän noudattamisessa. Hyvien ympäristökäytänteiden 
ylläpitäminen on myös tärkeää. (Suomen standardisoimisliitto SFS ry 2014) 
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3.1.1 ISO 14001 
 
Kansainvälinen standardisoimisliitto ISO (International Organization for Standardizati-
on) on kehittänyt ympäristöasioiden hoitamiseen standardisarjan ISO 14000. Sarjaan 
kuuluvat seuraavat standardit: 
 
- ympäristöjärjestelmät 
- laatu- ja ympäristöjärjestelmien auditointi (ISO 19001) 
- ympäristönsuojelun tason arviointi 
- termit ja määritelmät 
- ympäristömerkinnät 
- elinkaaritavoite 
- tuotekohtaiset standardit (Pesonen ym. 2005, 15) 
 
Standardi ISO 14001 julkaistiin vuonna 1996 ja vuonna 2004 se päivitettiin. Vuoden 
2015 aikana standardi tullaan uusimaan jälleen ja siihen tehdään perustavanlaatuisia 
muutoksia sekä rakenteeseen että vaatimuksiin. ISO 14001-standardi on maailman tun-
netuin ympäristöjärjestelmämalli. (ISO 2014) Se ei aseta yrityksen ympäristönsuojelulle 
tasovaatimuksia, mutta sisältää kuitenkin vaatimuksen ympäristönsuojelun tason jatku-
vasta parantamisesta. ISO 14001-standardia voidaan pitää ohjenuorana hyvälle ympäris-
töjohtamiselle, mutta sen jokaista kohtaa ole pakko noudattaa. Jos yrityksen suunnitel-
missa kuitenkin on hankkia ympäristösertifikaatti, on sen silloin noudatettava standardin 
esittämiä vaatimuksia ympäristöjärjestelmänsä rakentamisessa. (Pesonen ym. 2005, 15) 
 
ISO 14001 on jaettu viiteen osaan: ympäristöpolitiikka, suunnittelu, järjestelmän toteut-
taminen ja toiminnot, tarkastukset ja korjaavat toimenpiteet sekä johdon katselmus. 
(Sarkkinen 2006, 120) Kuviossa 1 esitetään edellä mainitut elementit. Ympäristöpoli-
tiikka on yrityksen julkinen tiedote siitä, kuinka yritys aikoo ympäristöasiansa hoitaa. 
Suunnitteluvaiheessa yrityksen tulee tunnistaa kaikki toiminnot ja tuotteet, joilla on vai-
kutusta ympäristöön. Tässä vaiheessa mietitään myös toimintatapoja, joilla yritys täyttää 
lakisääteiset ja muut vaatimukset ympäristöön liittyen. Tavoitteiden ja päämäärien aset-
taminen kuuluu samoin suunnitteluvaiheeseen. (Pesonen ym. 2005,15–16) 
 
Kolmantena vuorossa on järjestelmän toteuttaminen ja toiminnot. Tässä osassa jaetaan 
roolit ja vastuut sekä pidetään huolta työntekijöiden kouluttamisesta ja tiedottamisesta 
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ympäristöasioissa.  Ympäristöjärjestelmään liittyvistä toiminnoista on pidettävä kirjaa ja 
niiden dokumentointi kuuluu myös tähän osaan, samoin kuin toimintojen ohjeistus nor-
maalioloissa sekä hätätilanteissa. (Pesonen ym. 2005,16) 
 
Neljännessä osassa arvioidaan ympäristöjärjestelmän toteuttamista ja siihen liittyviä 
toimintoja. Jos järjestelmä ei ole toiminut niin kuin oli suunniteltu, on yrityksen laadit-
tava korjaavat toimenpiteet ja suunnitelma ennaltaehkäisevistä toiminnoista. Yrityksen 
itsearviointi on myös tärkeä osa tarkastuksia ja korjaavia toimenpiteitä. Viimeisenä on 
vuorossa johdon katselmus, jossa johto säännöllisesti tarkastaa ympäristöjärjestelmän. 
(Pesonen ym. 2005,16)  
 
 
KUVIO 1. Ympäristöjärjestelmän malli. (Sarkkinen 2006, 120) 
 
 
3.1.2 Ympäristöjärjestelmän hyödyt 
 
Ottamalla ympäristöjärjestelmän käyttöönsä yrityksen on mahdollista saavuttaa monia 
liiketoiminnallisia hyötyjä. Näitä ovat esimerkiksi raaka-aineiden ja muiden resurssien 
tehokkaampi käyttö, prosessien ja jakeluketjujen tehostumien, materiaalien uusiokäyttö, 
energiankulutuksen vähentyminen sekä jätemäärien ja jätteiden käsittelystä aiheutuvien 
kulujen vähentyminen. (Suomen standardisoimisliitto SFS ry 2014) Edellä mainitut edut 
kuuluvat taloudellisiin hyötyihin. 
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Kilpailukyvyn paraneminen on yksi ympäristöjärjestelmän tuoma hyöty. Julkisesti 
myönnetty ympäristöjärjestelmän käyttö tuo yritykselle luotettavan ja ympäristöystäväl-
lisen imagon. Asiakkaiden ympäristötietouden kasvaessa tämä parantaa kilpailukykyä. 
(Pesonen ym. 2005, 13)  
 
Ympäristöjärjestelmässä sovitaan yhteisistä toimintatavoista niissä toiminnoissa, joista 
saattaa aiheutua ympäristölle rasitusta. Näiden toimintojen säännönmukainen tarkkailu 
ja mittaus ehkäisevät toimintaseisokkeja ja säästävät turhalta työltä. Toimintavarmuu-
den lisääntyminen vähentää työpaikan stressiä ja näin lisää työssä viihtymistä. Ympäris-
töjärjestelmän laatiminen vie aikaa, mutta työntekijöiden osallistuminen sen rakentami-
seen lisää työmotivaatiota ja tunnetta siitä, että heidän mielipiteitään arvostetaan. Yhtei-
sesti sovittuja asioita on helpompi noudattaa ja tämä parantaa työilmapiiriä. (Pesonen 
ym. 2005, 14) 
 
 
3.2 Ympäristölupa 
 
Ympäristölupa tarkoittaa ympäristönsuojelulain mukaista lupaa toiminnoille, jotka ai-
heuttavat ympäristölle pilaantumisen vaaraa. (Ympäristöhallinto 2014) Lupa sisältää 
määräyksiä yritykselle tai organisaatiolle muun muassa päästöistä ja niiden vähentämi-
sestä. Luvan myöntämisen yhtenä edellytyksenä on, ettei toiminnasta saa aiheutua mer-
kittäviä ympäristövahinkoja tai terveyshaittoja. (Aluehallintovirasto 2013) Luvanvarai-
siksi toiminnoiksi on ympäristönsuojelulaissa säädetty seuraavat: 
 
1. toiminta, josta saattaa aiheutua vesistön pilaantumista, eikä kyse ole vesilain 
mukaan luvanvaraisesta hankkeesta 
2. jätevesien johtaminen, josta saattaa aiheutua ojan, lähteen tai noron pilaantumis-
ta 
3. toiminta, josta saattaa ympäristössä aiheutua kohtuutonta rasitusta. (YSL 
527/2014, 27 §) 
 
Edellä mainitut toiminnot koskevat esimerkiksi metalli-, metsä- ja kemianteollisuutta, 
eläinsuojia, kalankasvatusta ja energiantuotantoa. (Ympäristöhallinto 2014) 
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Ympäristöluvan hakemisessa on monta vaihetta. Kuviossa 2 esitetään lupakäsittelyn 
vaiheet. Kuviosta nähdään, että ensimmäinen vaihe on lupahakemuksen tekeminen. Ha-
kemus tehdään ympäristönsuojelulaissa määrätylle lupaviranomaiselle tai kunnan ympä-
ristönsuojeluviranomaiselle. Ympäristölupaviranomainen kuuluttaa hakemuksesta ja 
viranomaiset antavat hakemuksesta lausunnon. Seuraavaksi vaikutusalueella asuvat saa-
vat esittää mielipiteensä asiasta ja asianosaiset saavat tehdä muistutuksia. Tämän jäl-
keen lupaviranomainen tekee asiasta päätöksen. Jos päätökseen ei olla tyytyväisiä, siitä 
voi valittaa Vaasan hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 
(Ympäristöhallinto 2014) Lupahakemuksien käsittelyaika on keskimäärin 10–12 kuu-
kautta. (Aluehallintavirasto 2013) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUVIO 2. Lupakäsittelyn vaiheet. (Ympäristöhallinto 2014) 
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4 YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU 
 
 
4.1 Yleiset vaatimukset 
 
Ympäristöjärjestelmän laatiminen ja ylläpitäminen sekä kehittäminen vaativat ennen 
kaikkea johdon ja työntekijöiden sitoutumista ympäristöjärjestelmään. Samalla johto 
sitoutuu ympäristöjohtamiseen. Ympäristöjärjestelmä rakennetaan käytännönläheiseksi, 
jotta se tukee yrityksen ja organisaation jo olemassa olevia käytänteitä ja sopii käytän-
nön ”kieleen”. Ympäristöjärjestelmän rakentamiseen on varattava riittävästi aikaa ja 
siitä on tiedotettava kaikille osapuolille. (Sarkkinen 2006, 124–125) 
 
Ympäristöjärjestelmän rakentaminen on aloitettava alustavalla ympäristökatselmuksella, 
jossa kartoitetaan yrityksen nykyiset ympäristöasiat. Seuraavaksi laaditaan yrityksen 
tulevaisuuden tavoitteet ja ympäristöpolitiikka, joihin tulisi pyrkiä. Tavoitteet ohjaavat 
ympäristöohjelman suunnittelua. Suunniteltaessa yrityksen tulee löytää vastaukset seu-
raaviin kysymyksiin: mitä, milloin ja kuka mistäkin toimenpiteestä vastaa. Ympäristö-
järjestelmän toteutus varmistetaan selkeillä toimintaohjeilla ja tiedottamisella, henkilö-
kunnan kouluttamisella, varautumisella hätä- ja poikkeustilanteisiin sekä vastuiden ja-
kamisella. Toimintaa voidaan seurata esimerkiksi sisäisten ja ulkoisten auditointien 
avulla. Viimeisenä vaiheena prosessissa on johdon suorittama katselmus ja julkisen ym-
päristöraportin laatiminen tiedottamista varten. (Sarkkinen 2006, 121)  
 
 
4.2 Ympäristöpolitiikka 
 
ISO 14001-standardiin pohjautuvassa ympäristöpolitiikassa ylimmän johdon tulee mää-
ritellä organisaation ympäristöpolitiikka. Ympäristöpolitiikan tulee olla tarkoituksen-
mukainen organisaation tuotteiden, toimintojen ja palveluiden luonteeseen, ympäristö-
vaikutuksiin ja laajuuteen nähden. Yrityksen ympäristöpolitiikka sisältää sitoutumisen 
lainsäädäntöön ja muihin ympäristöön liittyviin vaatimuksiin sekä lupauksen jatkuvasta 
parantamisesta ja ympäristövahinkojen ennaltaehkäisemisestä. Ympäristöpolitiikan tuli-
si asettaa myös perusteet ympäristötavoitteiden ja -päämäärien määrittelylle sekä kat-
selmoinnille. Lisäksi ympäristöpolitiikka dokumentoidaan ja siitä tiedotetaan henkilö-
kunnalle ja muille organisaatiolle työskenteleville. Ympäristöpolitiikan on oltava julki-
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nen ja sen tulisi olla kaikkien saatuvilla. (Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2004, 
16) 
 
 
4.3 Ympäristönäkökohdat 
 
Suunnitteluvaiheen ensimmäisenä kohtana on määrittää ympäristönäkökohdat, joista voi 
aiheutua ympäristövaikutuksia. Yhtä ympäristönäkökohtaa kohden voi olla monia ym-
päristövaikutuksia. Ympäristönäkökohtia ovat kaikki ne asiat, jotka aiheuttavat tai saat-
tavat aiheuttaa ympäristömuutoksia. Muutokset voivat olla kielteisiä, esimerkiksi tuo-
tannosta syntyvät jätteet, mutta ne voivat olla myös myönteisiä, esimerkiksi ilmaan pää-
sevien kaasujen väheneminen suodattimien avulla. (Pesonen ym. 2005, 20) Taulukossa 
1 on esimerkki ympäristönäkökohdista ja niihin liittyvistä ympäristövaikutuksista.  
 
TAULUKKO 1. Ympäristönäkökohdat ja niihin liittyvät ympäristövaikutukset (Pesonen 
ym. 2005,21) 
Toiminta, tuote tai palvelu Ympäristönäkökohta Ympäristövaikutus  
Ongelmajätteen käsittely 
Mahdollinen kaatumisva-
hinko 
-Maaperän saastuminen 
-Veden saastuminen 
Tuotteissa käytettävät vaa-
ralliset kemikaalit 
Tuotteen käytönjälkeinen 
jätteenkäsittely 
-Jätteen syntyminen 
-Maaperän saastuminen 
-Pohjaveden saastuminen 
Autojen huolto Pakokaasupäästöt 
-Ilmansaasteiden vähenty-
minen 
 
Aluksi on tutustuttava yrityksen toimintaan hyvin tarkasti ja yksityiskohtaisesti. Tulisi 
luoda kokonaiskuva yrityksen toiminnoista ja prosessivaiheista. Tarkoitus on tutustua 
prosessien eri vaiheisiin ja niihin toimintoihin, jotka ovat varsinaisen prosessin tukitoi-
mia. Toiminnan kuvaukseen on hyvä liittää tiedot materiaaleista, energiasta ja syntyvis-
tä jätteistä sekä mahdollisista haju- ja meluhaitoista. (Pesonen ym. 2005,21) 
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4.4 Lakisääteiset ja muut vaatimukset 
 
ISO 14001-standardin mukaan yrityksen on pidettävä huolta siitä, että se tunnistaa ja 
pitää saatavilla lakisääteiset ja muut yrityksen ympäristönäkökohtiin liittyvät vaatimuk-
set. Yrityksen on myös määriteltävä näiden vaatimusten soveltaminen sen toimintaan. 
(Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2004,16) 
 
Lainsäädäntö on yrityksen toiminnan perusta. Suomessa olevien yritysten toimintaan 
vaikuttavat Suomen lainsäädännön lisäksi kansainväliset sopimukset (EU:n säädökset). 
Jokaisen yrityksen on tiedettävä omaa toimintaansa koskevat ympäristövaatimukset, 
vaikka yrityksellä ei olisikaan käytössään ympäristöjärjestelmää. Lainsäädäntöä koros-
tetaan ympäristöjärjestelmissä sen takia, että halutaan yritysten ymmärtävän lainsäädän-
nön merkityksen myös muille ympäristöhallinnan keinoille. Lakien vaatimusten noudat-
taminen on yritykselle äärimmäisen tärkeää, mutta se ei yksistään riitä. Yrityksen on 
pyrittävä koko ajan parempaan ympäristönsuojelun tasoon jatkuvan parantamisen peri-
aatteen mukaan. (Pesonen ym. 2005,27–28) 
 
Lainsäädännön lisäksi yritysten on otettava huomioon useita muita vaatimuksia. Yrityk-
sen toiminta voi esimerkiksi vaatia erilaisia lupia, kuten rakennuslupa ja ympäristölupa. 
Nämä luvat antavat ohjeita yrityksen toiminnalle sekä asettavat rajoituksia. Myös yri-
tyksen tuotteille ja palveluille voidaan vaatia lupa. (Pesonen ym. 2005,28) 
 
Ajan tasalla pysyminen koskee yrityksessä myös lainsäädäntöä ja muita vaatimuksia. 
Tietojen päivittäminen on tärkeää, ettei yrityksellä olisi käytössään vanhentunutta tietoa. 
Muutokset tulisi ottaa huomioon ja niiden toteuttamiseen on tehtävä töitä. Muutoksista 
ilmoittaminen asianomaisille on tärkeää. Suositeltavaa on, että yritys valitsisi vastuu-
henkilön, jonka tehtävänä olisi ottaa selvää muutoksista, kirjata ne ylös ja tiedottaa niis-
tä säännöllisesti. (Pesonen ym. 2005,29) 
 
 
4.5 Päämärät ja tavoitteet 
 
Ympäristöpäämäärien ja – tavoitteiden luominen ja kirjaaminen on yritykselle välttämä-
töntä. Niiden tulee olla yhdenmukaisia ympäristöpolitiikan kanssa ja mitattavissa mah-
dollisuuksien mukaan. Johdon on otettava huomioon lakisääteiset ja muut vaatimukset 
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sekä merkittävät ympäristönäkökohtansa. Ohjelmien, joiden avulla päämäärät ja tavoit-
teet saavutetaan, luominen ja toteuttaminen on yritykselle yhtä lailla tärkeää. Jatkossa 
niiden ylläpidosta on pidettävä huolta. Ohjelmien tulisi sisältää seuraavat asiat ISO 
14001:2004-standardin (18) mukaan: 
 
a) vastuut päämäärien ja tavoitteiden saavuttamisesta määriteltyinä kaikille asiaan-
kuuluville toiminnoille ja organisaatiotasoille 
b) keinot ja aikataulut, joilla vastuut ja päämäärät saavutetaan. 
 
Päämääriä on kahden tasoisia: yleisluontoiset päämäärät ja niistä johdetut tarkat tavoit-
teet. Päämäärällä tarkoitetaan koko yritystä koskevaa tavoitetta ympäristöasioissa. Ta-
voitteilla taas pyritään tähän päämäärään. Tavoitteita voisi pitää eräänlaisina rajapyyk-
keinä ja tasoina joiden avulla päämäärää saavutetaan. Tavoitteilla voi olla tarkka aika-
taulu. Päämäärät taas eivät vaadi niin tarkkaa aikataulua. (Pesonen ym. 2005,49)  
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5 YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMINEN JA TOIMINTA 
 
 
5.1 Resurssit, roolit, vastuut ja valtuudet 
 
Organisaatiolla tulee olla tarvittavat resurssit ympäristöjärjestelmän suunnitteluun, to-
teuttamiseen, ylläpidolle ja parantamiselle. Resursseihin sisältyvät organisaation infra-
struktuuri, teknologia, talous, henkilöstöresurssit ja erityistaidot. (Suomen Standardi-
soimisliitto ry 2004, 18) 
 
Tehokkaaseen ympäristöasioiden hallintaan kuuluvat roolien, vastuiden ja valtuuksien 
jakaminen. Ne tulee määritellä ja dokumentoida sekä niistä tulee tiedottaa kaikille osa-
puolille. Tieto vastuista tehostaa ympäristöasioiden hoitoa. Ylimmän johdon tulee myös 
nimittää johdon edustaja, jonka vastuu on pitää huolta ympäristöjärjestelmän toteutta-
misesta kansainvälisen standardin mukaan. Edustajan tehtävä on myös raportoida joh-
dolle toiminnasta ja ehdottaa mahdollisia parannuksia, jotta johto voi tehdä katselmuk-
sensa. (Suomen Standardisoimisliitto ry 2004, 18) 
 
 
5.2 Pätevyys, koulutus ja tietoisuus 
 
Hyvin tärkeä osa ympäristönhallintaa ja ympäristöjärjestelmää on osaava henkilökunta. 
Yrityksen on pidettävä huolta, että kaikki ympäristövaikutuksiin toiminnoillaan liittyvät 
henkilöt on koulutettu ja he ovat päteviä tehtävään. Jos tarpeellista osaamista ei ole, 
yrityksen on järjestettävä koulutuksia. Henkilökunnan on tiedettävä ympäristöjärjestel-
män vaatimusten noudattamisen tärkeydestä. (Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 
2004,18) 
 
Henkilökunnan sitoutumista ympäristöasioiden hoitoon on lisättävä koulutuksella. Ym-
päristöuhista ja – vaikutuksista on tiedotettava, jotta henkilökunta tietää syyn, miksi 
jokin asia hoidetaan niin kuin se hoidetaan. Koulutus tulee kohdentaa tarpeen mukaan. 
(Pesonen ym. 2005,56) Tuotannossa työskentelevä saattaa toiminnoillaan vaikuttaa hy-
vin erilaisiin asioihin/seikkoihin kuin toimistossa työskentelevä.  
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Henkilökunnan koulutustasosta tulisi pitää kirjaa. (Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 
2004,18) On hyvä tietää, ketkä ovat työtehtäviinsä sopivan koulutuksen saaneet ja mil-
loin koulutusta on järjestetty, ja mikä on ajankohta, jolloin koulutus tulisi uusia.  
 
 
5.3 Viestintä 
 
Standardissa ISO 14001 (2004,20) kerrotaan, kuinka viestintä tulisi yrityksessä hoitaa. 
Viestinnässä on kaksi tasoa: sisäinen ja ulkoinen viestintä. Standardin mukaan yrityksen 
tulee luoda menettelyt viestintään liittyen ympäristöjärjestelmäänsä ja ympäristönäkö-
kohtiinsa. Tärkeää on selvittää, kuinka yritys viestittää ympäristöasioista yrityksen sisäl-
lä eri tasojen ja toimintojen välillä. Ulkoisessa viestinnässä on yrityksen päätettävä, 
kuinka se vastaa ulkoisten sidosryhmien tiedusteluihin olettaen, että yritys on päättänyt 
viestiä ulkoisesti. (Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2004,20) 
 
Hyvä sisäinen viestintä lisää henkilökunnan motivaatiota ympäristöjärjestelmää kohtaan 
ja se edistää henkilökunnan tietoisuutta ympäristönsuojelutasosta yrityksessä. Hyvin 
toimivia viestintätapoja ovat esimerkiksi sisäiset tiedotteet, henkilöstölehdet ja ilmoitus-
taulut. Monella yrityksellä on käytössään myös intranet, jota on helppo päivittää. Usein 
kuitenkin henkilökohtainen viestintä on tehokkainta. Kirjalliset tiedot jäävät usein lu-
kematta ja ne eivät välttämättä saavuta jokaista asianomaista. Tämän takia säännölliset 
palaverit ja tiedostustilaisuudet ovat tehokkain tapa hoitaa sisäistä viestintää. (Pesonen 
ym. 2005, 58)  
 
Ulkoinen tiedottaminen tarkoittaa yrityksen viestintää yrityksen eri sidosryhmille. Si-
dosryhmiä ovat asiakkaat, toimittajat, alihankkijat, urakoitsijat ja viranomaiset sekä lä-
hiympäristön asukkaat. Avoin ympäristöviestintä on edullista koko yrityksen toiminalle 
ja se antaa positiivisen kuvan yrityksen toiminnasta. Hyviä ulkoisen tiedottamisen väli-
neitä ovat esimerkiksi vuosikertomukset, messut ja näyttelyt, ympäristöraportit (vaikka 
ISO 14001-standardi ei raportointia vaadikaan), avoimien ovien päivät, tiedotuspuhe-
linnumerot sekä henkilökohtaiset yhteydenotot. (Pesonen ym. 2005,58–59) 
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5.4 Dokumentointi ja asiakirjojen hallinta 
 
Ympäristöjärjestelmä tulee dokumentoida kirjallisesti. Dokumentointi on tärkeä osa 
ympäristöjärjestelmää ja sen avulla tavoitteiden saavuttaminen helpottuu. On kuitenkin 
muistettava, ettei dokumentointi nouse käytännön ohi tärkeysjärjestyksessä, vaikka se 
onkin hyvin hyödyllistä. Dokumentoidessaan yritys tulee miettineeksi toimintatapojaan 
tarkemmin ja samalla mahdollisesti esille tulleiden parannusehdotusten käyttöönotto 
nopeutuu. Dokumentointi toimii perustana jatkuvan parantamisen mallille ja yhtenäistää 
myös toimintatapoja. Kiistatilanteessa on mustaa valkoisella, joten asioiden oikeellisuus 
voidaan tarkastaa. (Pesonen ym. 2005,63,66) 
 
Standardissa ISO 14001 (2004,20) määritellään dokumentoitaviksi asioiksi seuraavat 
asiat: ympäristöpolitiikka, -päämäärät ja tavoitteet, ympäristöjärjestelmän laajuus, ym-
päristöjärjestelmän pääosien ja vuorovaikutusten kuvaukset sekä viittaukset asiaan liit-
tyviin asiakirjoihin. Edellytetyt asiakirjat ja tallenteet tulisi myös dokumentoida.  
 
Yrityksen ympäristöpolitiikka on dokumentoinnin hierarkiassa se osa, joka näkyy ulos-
päin. Se on niin sanottu kolmion kärki. Hierarkiassa alaspäin seuraavat dokumentit ovat 
vain yrityksen sisällä. Ensimmäisenä näistä on ympäristökäsikirja, joka on yrityksen 
sisäinen ohjekirja ympäristöjärjestelmästä ja yrityksen harjoittamasta ympäristönsuoje-
lusta. Sieltä tulisi löytyä vastaukset moniin kysymyksiin ja ainakin ohje, keneen tulisi 
ottaa yhteyttä, jos tarvittavaa tietoa ei löydy. Ympäristökäsikirjan jälkeen ovat toiminta-
ohjeet, jotka kertovat tarkasti yrityksen toimintojen vaiheet ja ohjeet niihin. Viimeisenä 
ovat tallenteet. Tallenteet sisältävät ympäristötavoitteiden mittaus- ja seurantatulokset, 
muut ylläpidettävät ympäristörekisterit ja seurantatiedostot. (Pesonen ym. 2005,63–65)  
 
Dokumentointiin liittyen asiakirjojen hallinnalla on tärkeä rooli. Yrityksen tulisi varmis-
tua asiakirjojen riittävyydestä ennen julkaisua ja siitä, että julkaistut asiakirjat ovat päi-
vitettyjä versioita. Yrityksen vastuulla on pitää huolta, ettei vanhentuneita asiakirjoja 
käytetä tahattomasti. Asiakirjojen hallintaan kuuluu myös huolehtia niiden asianmukai-
sista versioista ja pysymisestä selkeinä ja luettavina. (Suomen Standardisoimisliitto SFS 
ry 2004,20)  
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5.5 Toiminnan ohjaus 
 
Toiminnan ohjauksen tavoitteena on merkittävien ympäristönäkökohtien hallinta ja sen 
avulla ympäristönsuojelun tason parantaminen. Toiminnan ohjaus tarkoittaa käytännös-
sä sitä, että yritys laatii kirjalliset ohjeet niille toiminnoille, joihin liittyy ympäris-
tönäkökohtia. Ohjeiden tarkoitus on auttaa ehkäisemään haitallisten ympäristönvaiku-
tusten tapahtuminen. (Pesonen ym. 2015,60)  
 
Toimintaohjeet voivat sisältää sekä menettely- että työohjeita. Menettelyohjeet kertovat 
sen, kuinka ympäristöjärjestelmää ylläpidetään tai kuinka ympäristöasioissa toimitaan. 
Työohjeet taas ovat ohjeita siitä, kuinka jokin konkreettinen työ tehdään. Niissä kuva-
taan tarkasti jokainen työvaihe ja kerrotaan tapoja, joilla haitallisista ympäristövaiku-
tuksista vältytään. Menettely- ja työohjeiden tulee olla paitsi asiaankuuluvien työnteki-
jöiden, myös alihankkijoiden ja tavarantoimittajien saatavilla, jos heidän työnsä kuuluu 
ohjeiden piiriin. Jos ohjeisiin tulee muutoksia ja niitä päivitetään, työntekijöitä tulee 
tiedottaa ja yrityksen tulee järjestää tarvittavia koulutuksia. Näin varmistetaan uusien tai 
päivitettyjen ohjeiden tarkka noudattaminen. (Pesonen ym. 2005,61) 
 
 
5.6 Valmius ja toiminta hätätilanteessa 
 
Mahdollisten onnettomuus- ja hätätilanteiden kartoittaminen on yrityksen toiminnalle 
erityisen tärkeää. Näiden tilanteiden tunnistaminen ja vastatoimien suunnittelu auttaa 
yritystä toimimaan tositilanteessa mahdollisimman oikein ja ympäristöä säästävällä ta-
valla. Tapahtuneisiin onnettomuus- ja hätätilanteisiin tulee reagoida ja asiat tulisi korja-
ta mahdollisimman pian ohjeiden mukaisesti. Jotta valmius näihin tilanteisiin pysyisi 
hyvänä, yrityksen on päivitettävä valmiusmenettelynsä ja toimintasuunnitelmansa sään-
nöllisesti. Päivittäminen on äärimmäisen tärkeää varsinkin, jos on tapahtunut onnetto-
muus tai muu hätätilanne. Myös harjoittelu mahdollisiin onnettomuus- tai hätätilantei-
siin lisää varmuutta toimia oikein. (Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2004,22) Esi-
merkiksi poistumista rakennuksesta hätätilanteessa on hyvä harjoitella, jos yrityksellä 
vain on mahdollisuus harjoituksia järjestää. 
 
Pelastussuunnitelman laatiminen on pelastuslaissa määrätty. Yrityksen on suunniteltava 
pelastussuunnitelma, jonka tarkoituksena on varmistaa, että onnettomuus- tai hätätilan-
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teessa osataan toimia oikein. Pelastussuunnitelma laaditaan yrityksen, viranomaisten ja 
muiden organisaatioiden läheisessä yhteistyössä. (Pesonen ym. 2005,38) 
 
Pelastussuunnitelma sisältää tiedot ennakoitavista vaaratilanteista ja niiden vaikutuksis-
ta sekä toimenpiteistä, joilla vaaratilanteet ehkäistään. Suunnitelmassa esitellään mah-
dollisuudet poistumiseen ja suojautumiseen sekä järjestelyt sammutus- ja pelastustehtä-
vissä. Tarvittava kalusto, kuten alkusammutuskalusto, henkilösuojaimet ja ensiapuväli-
neet on määritelty. Turvallisuushenkilöstön varaaminen ja kouluttaminen muun henki-
löstön tai asukkaiden ohella on sisällytetty pelastussuunnitelmaan, kuten myös ohjeet 
siitä, kuinka suunnitelmassa esitellyt asiat saadaan asianomaisten tietoon.  (Pesonen ym. 
2005,39) 
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6 YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN ARVIOINTI 
 
 
6.1 Tarkkailu ja mittaukset 
 
Yrityksen on huolehdittava mahdollisia ympäristövaikutuksia aiheuttavien toimintojen-
sa tarkkailusta. Yrityksen on luotava mittaus- ja tarkkailumenettelyt, joilla se tutkii toi-
mintojensa vaikutusta. Yrityksen on huolehdittava, että seurannassa käytetään oikein 
kalibroituja ja todennettuja tarkkailu- ja mittausvälineitä. Tulokset ja muut asiaankuulu-
vat dokumentit tulee säilyttää. (Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2004,22) 
 
Tarkkailu ja mittaukset ovat tärkeä osa ympäristöjärjestelmää. Mittauksilla tarkistetaan, 
että ympäristövaikutuksia on pystytty ehkäisemään tai edes vähentämään sekä lainsää-
dännön ja muiden vaatimusten noudattaminen on onnistunut. Mittaukset on tehtävä 
säännöllisin väliajoin, jotta seurantatulokset ovat mahdollisimman asianmukaiset. Saa-
tuja tuloksia tulee vertailla viranomaisten ja yrityksen ympäristöpäämäärissä esittämiin 
raja-arvoihin. (Pesonen ym. 2005,32–33) 
 
Mittaus- ja tarkkailujärjestelmää luotaessa on yrityksen ensin mietittävä mitattavat asiat. 
Näitä voivat esimerkiksi olla raaka-aineiden käyttö, päästöt, jätteet, energian kulutus ja 
prosessiturvallisuus. Vasta tämän jälkeen suunnitellaan mittaus- ja tarkkailumenetelmät 
sekä käytettävät välineet. Tulosten esitystavasta on sovittava ja mittauksille on valittava 
vastuuhenkilö, jonka tehtävänä on huolehtia mittausten suorittamisesta. On myös sovit-
tava, esitteleekö sama henkilö mittaustuloksia esimerkiksi osastokokouksissa vai vali-
taanko tehtävään toinen henkilö. Viimeiseksi on luotava toimintaohjeet tilanteisiin, jois-
sa mittaukset paljastavat jonkin epäkohdan toiminnassa. (Pesonen ym. 2005,33) 
 
 
6.2 Vaatimusten täyttymisen arviointi 
 
Yrityksen on tutkittava toimintaansa säännöllisesti ja huolehdittava, että se toimii laki-
sääteisten ja muiden vaatimusten mukaisesti. Edellä mainitut mittaus- ja tarkkailujärjes-
telmät tukevat arviointia. Arviointien tuloksista ja vastatoimista on pidettävä kirjaa. 
(Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2004,22) 
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6.3 Poikkeamat sekä korjaavat ja ehkäisevät toimenpiteet 
 
Poikkeama on tilanne, jossa jostain syystä toimitaan lainsäädännön ja yrityksen ympä-
ristötavoitteiden vastaisesti. Poikkeamat tulevat esille mittauksissa, tarkastuksissa, sisäi-
sissä auditoinneissa, onnettomuuksissa tai henkilökunnan aloitteista. Poikkeamia voi 
löytyä myös yrityksen ulkopuolisilta toimijoilta. (Pesonen ym. 2005,36) 
 
Yrityksen on huolehdittava, että todellisista ja mahdollisista poikkeamisista tiedetään ja 
niiden korjaamiseen ja ehkäisemiseen on ohjeet. Poikkeamia tulee tutkia ja niiden syyt 
on määritettävä. Syiden selvittyä poikkeamien ympäristövaikutukset on korjattava ja 
ehkäisevät toimenpiteet on aloitettava, jotta uusi poikkeama saadaan estettyä. Käytettä-
vien korjaavien toimenpiteiden arviointi on tärkeää. Yrityksen on todettava, ovatko tar-
vittavat ja suunnitellut toimenpiteet tiettyihin poikkeamiin tarpeeksi tehokkaita vai tuli-
siko niitä tehostaa. Korjaavien ja ehkäisevien toimenpiteiden tulosten tallentaminen 
auttaa arviointia. (Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2004,22) 
 
 
6.4 Tallenteiden hallinta 
 
Tallenteilla todistetaan, että yritys on toiminut lainsäädännön ja ympäristöjärjestelmän 
esittämien vaatimusten mukaisesti. Yrityksen on huolehdittava tarvittavien tallenteiden 
oikeasta säilyttämisestä, suojaamisesta ja saatavuudesta. Myös tarpeettomien tallentei-
den oikea hävittämistapa on määritettävä. (Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 
2004,24) 
 
 
6.5 Sisäinen auditointi 
 
Sisäinen auditointi tarkoittaa yrityksen sisällä tapahtuvaa tutkintaa. Se tehdään määrä-
tyin aikavälein ja sillä yritys varmistuu, että ympäristöjärjestelmää toteutetaan standar-
din esittämien ja yrityksen asettamien vaatimusten mukaisesti. Auditoija valitaan niin, 
että tutkinta on objektiivista ja tasapuolista. Tämän takia auditoija ei koskaan saa audi-
toida omaa työtään. Yrityksen tulee määritellä auditoinille myös sisältö eli sen kriteerit, 
laajuus, suorittajuus sekä menettelyt. (Moisio&Tuominen 2008a,45-46, 2008b,148) 
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Sisäisen ympäristöauditoinnin tulee olla yrityksen koko toimintaa tarkasteleva. Sitä ei 
kuitenkaan tarvitse suorittaa kerralla, joten yrityksen tulee suunnitella auditointiohjel-
ma. Ohjelman mukaan yksittäiset toiminnot ja osastot on selkeää tarkastella yksi kerral-
laan. Osa toiminnoista voidaan tarkastaa myös ohjelman mukaisesti useammin kuin 
muut toiminnot, jos tarve näin vaatii. Auditointitiheys perustuu aikaisempiin kokemuk-
siin ja yrityksen omaan harkintaan. (Pesonen ym. 2005,68–69)  
 
Sisäisen auditoinnin suunnittelu aloitetaan auditointihenkilön ja – ryhmän valitsemisella 
ja aikataulun suunnittelulla. Auditointiryhmän vastaavalla on tehtävänään määritellä 
auditointisuunnitelma. Ennen suunnitelman tekoa ryhmän olisi hyvä tutustua yrityksen 
toimintaan mahdollisimman tarkasti, esimerkiksi ympäristökäsikirjan tai muun vastaa-
van aineiston avulla. Näin auditoijat voivat luoda ennakkokäsityksen kohteesta ja val-
mistella kysymyksiä asiakirjojen perusteella. (Pesonen ym. 2005,69–70) 
 
Auditointi aloitetaan aloituspalaverilla, jossa käydään läpi auditoitava kohde, aikataulu 
ja mahdolliset toivomukset auditoinnin suhteen. Auditoinnin tarkoituksena on saada 
vastauksia etukäteen laadittuihin kysymyksiin ja tutustua toimintaohjeisiin. Yleensä 
tämä hoidetaan seuraamalla yrityksen toimintaa ja haastattelemalla työntekijöitä. Jos 
auditoija huomaa yrityksen toiminnassa jonkin epäkohdan, hän tekee siitä poik-
keamailmoituksen. Poikkeaman toteaminen perustuu joko lainsäädäntöön, muihin vaa-
timuksiin tai yrityksen omaan ympäristökäsikirjaan. Poikkeamien etsimisen tarkoituk-
sena on etsiä syitä ja osoittaa ne yritykselle, jotta yritys voi alkaa vastatoimiin. Audi-
toinnin lopuksi järjestetään vielä loppupalaveri, jossa tutustutaan lopputuloksiin. Mah-
dolliset löydetyt poikkeamat käsitellään palaverissa yksi kerrallaan ja sovitaan korjaus-
aikataulusta sekä tarkastusauditoinnista. Auditoinnista tehdään kirjallinen raportti. (Pe-
sonen ym. 2005,70–71) 
 
 
6.6 Johdon katselmus 
 
Johdon katselmus on yrityksen ylimmän johdon suorittama tutkimus yrityksen ympäris-
töjärjestelmään. Siinä johto varmistaa järjestelmän riittävyyden, tehokkuuden ja sovel-
tuvuuden. Katselmuksen tulee sisältää arviointi ympäristöjärjestelmästä, -päämääristä, -
politiikasta ja – tavoitteiden parannusmahdollisuuksista. Katselmuksen lähtötiedot on 
määritelty ISO 14001-standardissa. Tulokset sisäisistä auditoinneista ja arvioinnit laki-
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sääteisten ja muiden vaatimusten täyttämisestä ovat pohja johdon katselmukselle. Läh-
tötietoja ovat myös ulkoiset yhteydenotot (muun muassa valitukset), yrityksen ympäris-
tönsuojelun, päämäärien ja tavoitteiden saavuttamisen taso, korjaavien ja ehkäisevien 
toimenpiteiden tila sekä seurantatoimenpiteet edellisestä johdon katselmuksesta. Johdon 
katselmuksen alussa on hyvä tutustua myös muuttuviin olosuhteisiin, kuten lakisäätei-
siin muutoksiin ja suositeltuihin parannuksiin. (Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 
2004,24) 
 
Johdon katselmuksen suorittaa yrityksen ylin johto ja kokoonpano tulee määritellä yri-
tyskohtaisesti. Johdon katselmus on osoitus johdon sitoutumisesta ympäristöasioiden 
hoitoon ja se tulee suorittaa säännöllisesti. Aikaväliä ei standardissa ole määritelty, mut-
ta useimmissa yrityksissä katselmus suoritetaan kerran vuodessa. Se voidaan yhdistää 
esimerkiksi yrityksen vuosikokoukseen tai hallituksen kokoukseen. (Pesonen ym. 
2005,74) 
 
Johdon katselmus tulee dokumentoida, eli siitä on tehtävä pöytäkirja. Pöytäkirja on to-
diste, että johdon katselmus on pidetty ja se toimii myös seuraavan katselmuksen lähtö-
tietona. Seuraavassa katselmuksessa on tällä tavalla helppo tarkistaa, onko jatkuvaa pa-
rantamista tapahtunut, kun pöytäkirjaa verrataan edelliseen pöytäkirjaan. (Pesonen ym. 
2005,74) 
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7 YMPÄRISTÖKÄSIKIRJAN TOTEUTTAMINEN 
 
 
7.1 Lähtökohta ja tavoitteet 
 
Lähtökohta ympäristökäsikirjan kokoamiseen oli Finncontin tarve saada käyttöönsä 
standardia ISO 14001 mukaileva ympäristökäsikirja. Käsikirjan tuli noudattaa kansain-
välisen ympäristöstandardin runkoa. Tavoitteena oli koota useista Finncontin tiedostois-
ta ympäristöä koskevat kohdat ja koota niistä yksi tiedosto. Käsikirjan sisältö tuli järjes-
tellä ISO 14001-standardin mukaisen otsikoinnin alle, jotta tulevaisuudessa Finncontilla 
on mahdollisuus ympäristöstandardin sertifiointiin tehdyn käsikirjan avulla. 
 
 
7.2 Ohjaus ja yrityksen toimintaan perehtyminen 
 
Opinnäytetyön ohjaus ja tutustuminen Finncontin toimintaan toteutettiin kahden viikon 
välein perjantaisin pidetyillä kokouksilla sekä sähköpostiviestein kokousten välillä. Ko-
koukset järjestettiin Finncontin toimipisteessä Virroilla. Yhteensä tapaamisia oli viisi 
kappaletta. Kolmella ensimmäisellä kerralla kävimme yhdessä yrityksen edustajan Han-
nu Ranta-Lassilan kanssa läpi lähdeaineistoa ympäristökäsikirjaa varten sekä sovimme 
sen sisällöstä ja rakenteesta. Samoilla kerroilla minulle esiteltiin yrityksen toimintaa 
diaesityksen ja kahden tehdaskierroksen avulla. Lisäksi tutustuin itsenäisesti Finncontin 
internet-sivuihin ja ympäristölupaan.  
 
Seuraavilla kerroilla keskityimme lähinnä ympäristökäsikirjan sisällön suunnittelemi-
seen ja minun jo kirjoittamani tekstin tarkastamiseen. Viimeisellä kerralla sovimme 
vielä ympäristökäsikirjan esittelytilaisuuden ajankohdan ja tavan, jolla sen esittäisin.   
 
 
7.3 Ympäristökäsikirjan kokoaminen 
 
Kirjoitin ensimmäiseksi opinnäytetyöni teoriaosuuden lähes kokonaan, koska koin näin 
saavani paremmat edellytykset ja tiedot opinnäytetyön koeosuuteen eli ympäristökäsi-
kirjan kokoamiseen. Kokoamisen aloitin tutustumalla perusteellisesti Finncontin tarjo-
amiin aineistoihin. Pyrin saamaan mahdollisimman hyvän ja laajan kuvan Finncontin 
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toiminnasta ja tarpeista ympäristökäsikirjan suhteen. Vasta tämän jälkeen saatoin aloit-
taa kirjoittamisen. 
 
Rakensin käsikirjalle rungon ISO 14001-standardin otsikoinnin mukaan. Kirjoitin otsi-
koiden alle keräämiäni tietoja Finncontin aineistosta. Kappaleessa 7.4 on kerrottu tar-
kemmin käyttämäni lähteet. Lisäksi kokosin kirjallisista lähteistä ja Hannu Ranta-
Lassilan haastatteluiden perusteella taulukoita ympäristökäsikirjan kohtaan ”toimin-
nanohjaus”.  
 
Ympäristökäsikirjan kokoaminen sujui hyvin. Aineistoa oli paljon ja sen kokoaminen 
yhdeksi tiedostoksi oli kuin palapelin rakentamista. Osa paloista löytyi suoraan Finn-
contin antamista lähteistä, mutta osan jouduin kirjoittamaan alusta asti itse Hannu Ran-
ta-Lassilan antamien tietojen perusteella. Yhteistyö yrityksen kanssa sujui ongelmitta.   
 
Valmis ympäristökäsikirja esiteltiin Finncontilla 1.4.2015. Ympäristökäsikirja on näh-
tävissä kokonaisuudessaan liitteessä 1 sivulta 34 alkaen. Ympäristökäsikirjassa olevan 
luottamuksellisen tiedon johdosta sitä ei esitetä työn julkisessa versiossa. 
 
 
7.4 Ympäristökäsikirjassa käytetyt lähteet 
 
Finncontin toiveesta ympäristökäsikirjassa ei ole merkittynä tekstin joukkoon lähteitä. 
Suurin osa lähteistä oli kuitenkin Finncontin omia tiedostoja ja dokumentteja. Tiedostot 
on lueteltu alla. 
 
- Laatukäsikirja ISO 9001:2008, sertifioitu laatujärjestelmä (2014) 
- Perehdyttämis- ja toimintatapaohje (2015) 
- Tyvi-ympäristöraportti (2014) 
- Turvallisuussuunnitelma ja pelastussuunnitelma (2014) 
- Ympäristölupa (2014) 
- Ympäristöpolitiikka (2015) 
 
Muutamassa kohdassa on käytetty ulkopuolisia lähteitä, jotka on lueteltu alla. Tarkem-
min lähteiden tiedot löytyvät lähdeluettelosta sivulta 32 alkaen. 
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- Peda.net 2014: Kemialliset varoitusmerkit 
- Liitteessä 1 kuva 4 sivulla 16 
- Pesonen, H-L., Hämäläinen, K. & Teittinen, O. 2005: Ympäristöjärjestelmän ra-
kentaminen 
- Liitteessä 1 kappale 1 sivulla 8 
- Sarkkinen, S. 2006: Ympäristövastuu työpaikalla 
- Liitteessä 1 kuva 1 sivulla 4 
- Liitteessä 1 kappale 1 sivulla 7 
- Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2014: SFS-EN ISO 14001 
- Liitteessä 1 sivulla 4 kappale 2 
- Taloudellinen tiedotustoimisto TAT 2013: Elinkaariajattelu 
- Liitteessä 1 kappale 1 sivulla 13 
- Ympäristöministeriö 2015: Jätelainsäädäntö 
- Liitteessä 1 kappaleet 2 ja 3 sivulla 10 
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli koota standardia ISO 14001 noudattava ympäristökäsi-
kirja Finncont Oy:n käyttöön. Yrityksen ongelmana oli aikaisemmin ollut se, että ympä-
ristöä koskevat asiat olivat hajallaan useissa yrityksen tiedostoissa ja tarpeen tullen nii-
den löytäminen vaati aikaa. Käsikirjan tarkoitus konkretisoitua oli se, että tarvittavat 
ympäristöasiat olisivat helposti ja selkeästi saatavilla. Tulevaisuudessa Finncontilla on 
myös mahdollisuus käyttää käsikirjaa apuna ympäristöstandardin ISO 14001 sertifioin-
nissa.  
 
Opinnäyteyön tavoitteet saavutettiin sekä yrityksen että minun mielestäni hyvin. Käsi-
kirja kokosi yrityksen tarvitsemat ympäristötiedot yksien kansien sisään ja lopputulos 
oli selkeä ja helppolukuinen. Yritys oli tyytyväinen lopputulokseen ja minä sain arvo-
kasta tietoa ympäristöstandardista ja ympäristöjärjestelmistä. 
 
Koko opinnäytetyöprojekti on ollut melko sujuva ja mielenkiintoinen. Aluksi minulla 
oli hieman vaikeuksia hahmottaa tarkkaa kuvaa siitä, minkälainen valmis opinnäytetyö 
tulisi olla. Aihe oli minulle outo ja ympäristökäsikirjan kokoaminen yritykselle, johon 
tutustuin vasta tämän työn merkeissä, oli ajatuksena hyvin työläs. Myös aloituspalaverin 
jälkeen minulla oli vielä olo, että työhön tulee kulumaan valtavasti aikaa. Monien aja-
tuskarttojen ja aineiston läpikäymisen jälkeen minulle alkoi vasta hahmottua työn varsi-
nainen tarkoitus. Tämän oivalluksen jälkeen työskentely alkoi sujua ja omassa tiukassa 
aikataulussani pysyminen ei tuottanut vaikeuksia. Yrityksen kanssa yhteistyö sujui hy-
vin ja sain paljon tukea käsikirjan kokoamiseen. Oli hienoa saada tehdä työtä, josta yri-
tys hyötyisi jälkeenpäin ja se antoi työskentelylle mielenkiintoa.   
 
Ainoa ongelma, joka jäi varjostamaan valmista opinnäytetyötäni, oli kirjallisuuslähtei-
den huono saatavuus. Monien lähteiden käyttäminen työskentelyssä olisi ollut hyvä asia 
ja se olisi tuonut paljon enemmän näkökulmia lopulliseen tekstiin. Työstäni kuitenkin 
huomaa, että minulla ei ole kovin monia kirjallisuuslähteitä ja yhtä kirjaa olen käyttänyt 
hyvin paljon lähteenä. Ongelmana oli, ettei aiheesta löydy monia teoksia ja osa kirjoista 
on peräsin 90-luvulta ja niiden tiedot ovat vanhentuneet. Toisaalta internetistä löytyi 
mukavasti tietoja aiheesta, mutta digitaalisen lähteen käytössä ongelmana on aina läh-
teen luotettavuus.  
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